


















































































How does the consciousness of possession change when lending
and borrowing a thing?
小湊　真衣（Mai Kominato）　　指導：野嶋　栄一郎





















































































Figure ３　本に対する貸主の所有意識の推移（日本） Figure ４　本に対する借主の所有意識の推移（日本）
Figure ７　本に対する貸主の所有意識の比較 Figure ８　本に対する借主の所有意識の比較
Figure ５　ボールペンに対する貸主の所有
　　意識の推移（保護者対象）
Figure ６　消しゴムに対する借主の所有意識の推移
（保護者対象）
